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O abandono de animais é uma realidade no Hospital de Clínicas
Veterinárias da UFRGS, também muitos animais utilizados nas aulas ao
término do semestre ficam sujeitos à eutanásia se não encontrarem
novos proprietários. Os objetivos do projeto incluem, entre outros, a
manutenção de  um canil para abrigar os animais excedentes na
faculdade e abandonados no HCV e desenvolver um programa de
adoção para os animais   acompanhando a adaptação destes com os
novos proprietários.  O projeto  durante o ano de 2004 ,atingiu seus
objetivos, foram mantidos em média 50 cães , sendo que os adultos
ficaram  no canil externo e os filhotes e gatos em uma baia cedida  no
Hospital. A alimentação dos animais foi mantida pela doação de
voluntários e pela direção do Hospital. O cuidado com os animais foi
realizado pelo bolsista ,  pôr  9 alunos da Faculdade de Veterinária  e
voluntários do projeto não vinculados à UFRGS, que trabalharam com
grande dedicação. O programa  de adoção foi mantido e 320 animais
abandonados  encontraram novas famílias. Apesar das dificuldades que o
projeto enfrenta, o grande número de animais adotados foi considerado
animador pela equipe, mostrando que esta atividade recebe aceitação da
comunidade que  aceita adotar animais para guarda ou companhia.
